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Resumen 
Este proyecto interdisciplinario consiste en la implementación y aplicación de una red inalámbrica sobre el 
manejo intensivo del medio-ambiente en cultivos ornamentales. La especie elegida para la puesta a punto de 
la técnica es el Lilium spp. La red inalámbrica para la transmisión de datos digitales se instalará en un 
ambiente de invernadero automatizado donde dispositivos inalámbricos se integrarán en una red inteligente 
para la transmisión de datos por radio frecuencia. Además se podrá vizualizar por Internet. Con el proyecto se 
pretende el estudio y caracterización del ambiente para una posterior actuación sobre el mismo. Con esto se 
espera dar respuesta a la influencia sobre la fisiología de la floración en un esquema de producción eficiente 
de cultivos ornamentales (para flor de corte y/o cultivo en maceta) en nuestra provincia de Córdoba, con la 
transferencia tecnológica correspondiente al sector productivo. 
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